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Penelitian yang berjudul â€œSurvei Pola Konsumsi Fast Food Siswa SMP Negeri 1 Banda Acehâ€• telah dilaksanakan pada Bulan
Oktober 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola konsumsi fast food siswa SMP Negeri 1 Banda Aceh. Jenis penelitian
adalah penelitian survey yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
SMP Negeri 1 Banda Aceh yang berjumlah 627 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik proportional stratified random
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner frekuensi makanan (Food Frequency Questionnaire). Analisis data
dilakukan dengan memberikan kelompok frekuensi yaitu sangat sering (â‰¥6x/minggu), sering (3x-5x/minggu), jarang
(1x-2x/minggu) dan tidak pernah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 3 orang siswa (3,33%) pada frekuensi sangat
sering, 16 orang siswa (17,78%) pada frekuensi sering, 39 orang siswa (43,33%) pada frekuensi jarang dan 32 orang siswa
(35,56%) pada frekuensi tidak pernah mengkonsumsi fast food. Kesimpulan penelitian ini adalah pola konsumsi fast food siswa
SMP Negeri 1 Banda Aceh terbanyak terdapat pada frekuensi jarang (1x-2x/minggu).
